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INDIV IDAS  – D IEVAS  – BENDRUOMENĖ. 
MODERNIOJ I  TREJYBĖ  KRIST I JONO  
GOTLYBO MILKAUS  „MIβ KNYGOSE“
Anotacija
Švietimo epochos religinėje literatūroje pastebimas kintantis individo ir Dievo santykis. 
Straipsnyje analizuojama, kaip šis santykis skleidžiasi Kristijono Gotlybo Milkaus versti-
nių pamokslų rinkinyje „Miβknygos“. Analizei pasitelkiama antropologo Louis Dumonto 
modernaus individo tapsmo teorija, kurios svarbiausią mintį atskleidžia individo intrapa-
sauliečio ir individo ekstrapasauliečio dialektika, aktualizuojanti individualaus žmogaus ir 
Dievo santykį realiame pasaulyje. Pažymima, kad jaučiama tendencija apie svarbiausius 
religinius tekstus skaitytojui kalbėti racionalia argumentų kalba, kuri pakeičia emocijomis 
grįstą įtikinėjimo meną. Toks kalbėjimo būdas individą skatina būti aktyviu bendruomenės 
nariu, sprendžiant gyvenimiškas problemas, o Dievą aktualizuoja kaip neginčijamą mora-
linį autoritetą.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Švietimo epocha, individas, Dievas, pamokslas, protestantiz-
mas, religija.
Abstract
In religious texts from the Age of Enlightenment the changing relation between individual 
and God is noticed. In this paper this relation is exposed based on sermons collection 
Miβknygos of Kristijonas Gotlybas Milkus. On the purpose of analysis Louis Dumont’s 
anthropological concept of the rise of modern individualism is approached, which dem-
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onstrates how in-worldly individualism and out-worldly individualism is in a constant dia-
lectical relationship and which stresses how the interaction between individual and God 
is happening. Sermons indicate how the common emotional admonition is replaced by 
rational argumentation. Such new tendency invites the reader to become an active com-
munity member, who manages to handle daily problems, and perceives God as an unques-
tionable moral authority.
KEY WORDS: the Age of Enlightenment, individual, God, sermons, Protestantism, re-
ligion.
Pamokslo žanras užėmė svarbią vietą senojoje lietuvių literatūroje, ypač 
XVI–XIX a. Daugiatautėje ir daugiakalbėje Lietuvos kultūros istorijoje tai 
ne tik išlikęs liudijimas apie tam tikro laikotarpio religines jausenas, bet ir 
svarbus literatūros istorijos objektas. Pamokslų turinį apibrėžia pati žanro 
specifika – tai tekstai, kuriuose, pasitelkiant Šventąjį Raštą, analizuojamas 
individualaus žmogaus ir Dievo santykis. Keičiantis laikams kito ir šio san-
tykio atvaizdavimo specifika, kurią galima apibrėžti kaip individo, Die-
vo ir žmonių bendruomenės tarpusavio sąveiką, atsispindinčią tekste. Jei 
viduramžių ir barokinėje homiletikoje vyravo individo ir Dievo santykių 
komentavimas, aplenkiantis bet kokias žmogaus gyvenimo šiame pasauly-
je realijas, tai moderniojoje epochoje į pamokslų turinį įsiveržia tikrovė, 
kurios svarbiausia problema – individo, kaip Dievo kūrinio, santykis su 
kitais individais, bendruomene. Šiame straipsnyje siekiama išryškinti šios 
modernių laikų trejybės, individo – Dievo – bendruomenės, santykių lau-
ko įtampas, atsispindinčias pamokslų rinkinyje „Miβknygos“.
1800 m. Karaliaučiuje buvo išleistas Kristijono Gotlybo Milkaus pa-
rengtas pamokslų rinkinys „Miβknygos / kurroƒa / wiƒƒos Ewangẽlios 
per czẽlą Méta iβguldytos / jeib / nabozni Gaƒpadorei ir ƒu ƒawo 
Nammiβkeis / Nammėj’ Diewui wertay ƒluzit / ir / tikra Zinne apie wiƒƒa 
Iβganimo Dawada igautu“. Tai Dolcingo pastoriaus Johanno Gottlobo 
Heymo pamokslų rinkinio laisvas vertimas. Ši knyga greitai išpopuliarėjo 
tarp lietuvininkų pietistų. Pamoksluose pateikiamos ištraukos iš Šventojo 
Rašto, aiškinami tikėjimo dalykai, patariama, kaip elgtis ištikus įvairioms 
nelaimėms, nurodoma, ką kiekvienas žmogus turėtų daryti, kad gerai at-
liktų savo bažnytines ir pilietines pareigas, būtų geras krikščionis ir pelnytų 
amžiną gyvenimą po mirties. Pamokslų rinkinyje susipina Švietimo idėjos, 
tradicinis bažnyčios mokymas ir pietizmui artimi gilūs tikėjimo patirčių 
išgyvenimai. Išsamiausiai „Miβknygos“ pristatytos ir analizuotos dr. Ža-
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vintos Sidabraitės monografijoje „Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyveni-
mas ir literatūrinė veikla“. Joje nagrinėjama pamoksluose reprezentuojamų 
Švietimo idėjų sklaida, stiliaus ypatumai. Šiame straipsnyje susitelkiama 
prie vieno pamokslų rinkinyje atsiskleidžiančio Švietimo pasaulėjautos 
aspekto – individo, Dievo ir bendruomenės tarpusavio santykių, kuriuos 
galima įžvelgti tekste.
XVIII a. Teologijos fakultetas vis dar buvo svarbiausias universitete, o 
dvasininkija formavo intelektualinį gyvenimą. Šiuo laikotarpiu iš lėto ir 
atsargiai pradėta moksliškai kritikuoti pačią Bibliją. Susidomėjimą sukėlė 
prancūzo Richardo Simono iniciatyva. Jis 1678 m. parašė Senojo Testa-
mento kritinę istoriją. Publicistas Johannesas Clericus, kilęs iš Ženevos, 
bet gyvenęs ir kūręs Nyderlanduose, reikalavo, kad Senasis Testamentas 
būtų laikomas literatūra, kaip ir graikų klasika. Nors ir vienas, ir kitas dar 
tvirtai laikėsi Apreiškimo sąvokos, tačiau Apreiškimas jiems tebuvo tik pri-
gimtinės religijos užbaigtumas. Jų įsitikinimu, religinis poreikis glūdi jau 
pačioje žmogaus prigimtyje. Krikščioniškas mokymas paprasčiausiai turi šį 
polinkį sutaurinti. Taip buvo praskintas kelias sureliatyvinti Apreiškimą, 
nes jį atmesti būtų reiškę įteisinti deizmą, kuris pripažįsta dieviškus gam-
tos dėsnius, bet nepripažįsta įasmeninto Dievo, arba visišką laisvamanybę, 
ateizmą (Im Hof 1996, 143)1.
Suabejojus iki tol nekvestionuojama krikščioniškojo Dievo būtimi ir jo 
Apreiškimu, kinta santykis ir tarp kitų moderniosios trejybės dėmenų – 
individo ir bendruomenės. „Švietimo pasaulėjautoje, viena vertus, besąly-
giškai deklaruojama individo pareiga tarnauti bendruomenei, kita vertus, 
pabrėžiama bendruomenės individui paliekama laisvė, garantuojama tam 
tikra asmeniškumo erdvė“ (Sidabraitė 2006, 151)2. Prancūzų antropolo-
gas Louis Dumontas pateikia savitą individualizmo raidos krikščionybėje 
schemą. Jis teigia, kad vakarietiškoje kultūroje, kalbėdami apie individą, 
mes sykiu pažymime du dalykus: už mūsų esantį objektą ir tam tikrą vertę. 
Viena vertus, turimas omenyje kalbantis, mąstantis ir valingas empirinis 
subjektas, t. y. individualus žmonių giminės atstovas, su kuriuo susidu-
riama kiekvienoje visuomenėje; kita vertus, tai nepriklausoma, savaran-
kiška – vadinasi, iš esmės nesociali – dorovinė esybė, kuri yra aukščiausias 
1 Im Hof U. 1996. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos.
2 Sidabraitė Ž. 2006. Kristijonas Gotlybas Milkus. Gyvenimas ir literatūrinė veikla. Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
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mūsų verčių subjektas ir kuri figūruoja pirmiausia modernioje žmogaus ir 
visuomenės ideologijoje. Šiuo požiūriu, egzistuoja dvejopos visuomenės. 
Tuo atveju, kai individas yra tapęs aukščiausia verte, kalbama apie indi-
vidualizmą; priešingu atveju, kai verte laikoma visuomenė kaip visuma, 
kalbama apie holizmą. L. Dumontas, nagrinėdamas individualizmo for-
mavimosi prielaidas tradicinėse holistinėse visuomenėse, išskiria individus 
intrapasauliečius (individu-dans-le-monde) ir individus ekstrapasauliečius 
(individu-hors-du-monde). Individai intrapasauliečiai gyvena socialiniame 
pasaulyje, kuriame jie saistomi savitarpio priklausomybės ryšių. O indivi-
dai ekstrapasauliečiai atsisako priklausyti šiems socialinio pasaulio ryšiams 
ir pasirenka individualaus dvasinio tobulėjimo kelią. Panašios „nusišali-
nimo“ nuo pasaulio formos aptinkamos skirtingose religijose. Individu-
alizmas atsiranda tradicinėje holistinio tipo visuomenėje kaip priešprieša 
šiai visuomenei, todėl reiškiasi kaip jos papildas, kitaip tariant, skleidžiasi 
individo ekstrapasauliečio forma. 
Krikščionybėje pamatinė žmogaus samprata reiškia individą, bendrau-
jantį su Dievu, o tai iš esmės formuoja individą ekstrapasaulietį, nes žmo-
gaus santykis su Dievu kaip su Tėvu individualiai sielai suteikia amžiną 
vertę. Paradoksalu, tačiau krikščioniškoje perspektyvoje šis santykis api-
brėžia ir žmonių bendruomenės sampratą: krikščionys susijungia Kristuje, 
jie yra jo vaikai. Tai reiškia, kad ir visa žmonių bendruomenės veikla, so-
cialiniai institutai taip pat kyla iš Dievo ir veikia kaip jo plano dalis. Taigi, 
krikščionybėje individas tarsi susidvejina: jis yra tas, kuris turi asmeninį 
santykį su Dievu, sumenkindamas, nuvertindamas aplink jį esantį pasaulį, 
ir kartu tas, kuris tame pasaulyje veikia kaip žmonių bendruomenės narys. 
Šis dualizmas sukelia neišvengiamą įtampą. Tai vienas pamatinių krikščio-
nybės elementų, išliekantis per visą jos istoriją (Dumont 2002, 43)3. Kal-
bant sociologijos terminais, krikščionybę būtų galima apibūdinti taip: tai 
individo išsilaisvinimas per asmeninę transcendenciją ir individų ekstrapa-
sauliečių susijungimas į bendruomenę, kuri, nors vaikšto ant žemės, tačiau 
širdimi yra danguje. Pasaulietinė tvarka čia reliatyvizuojama, nes ji su-
bordinuoja absoliučioms vertėms. Norėdamas visa tai vizualizuoti, L. Du-
montas siūlo nusibrėžti du koncentrinius apskritimus, kurių didesnysis 
reikštų iš santykio su Dievu kylantį individualizmą, o mažesnysis – pasau-
3 Dumont L. 2002. Esė apie individualizmą. Modernioji ideologija antropologiniu požiūriu. 
Vilnius: Baltos lankos.
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lio būtinumų, pareigų ir pavaldinio prievolių pripažinimą, kitaip tariant, 
įsitraukimą į holistinę visuomenę. Žvelgiant į visą krikščionybės istoriją, 
galima pamatyti, kad tam tikrais etapais pasaulietinis gyvenimas pasiduo-
davo ekstrapasaulietiškajam elementui. Bene ryškiausiai ir ilgiausią laiką 
tai vyravo viduramžių epochoje. Tačiau pamažu formavosi įsitikinimas, 
kad gyvenimas pasaulyje gali visiškai derėti su aukščiausia verte, o dicho-
tomiškas pasaulis virsta vieningu. Taip susiformuoja modernus individas 
pasaulietis (Dumont 2002, 38–46). XVIII a. vokiečių protestantiškuose 
pamoksluose akivaizdžiai pastebimas atvirumas pasaulio problemoms, pa-
stangos jas analizuoti ir spręsti. Tai liudija dualistinio pasaulio suvokimo 
silpnėjimą, vis labiau atsigręžiant į pasaulietinio gyvenimo iššūkius ir ga-
limus problemų sprendimo būdus, liaudis mokoma ne vien religijos, bet 
ir kitų krikščionio gyvenime reikalingų dalykų. Tai sudarė prielaidas se-
kuliarizuoti pamokslus, o švietėjai pamokslininkai prisiėmė pasaulietinių 
lavintojų pareigas. Gyvenimiškų tiesų teigimas tapo viena iš svarbiausių 
homiletikos temų (Sidabraitė 2006, 140).
Visų K. G. Milkaus „Miβknygų“ pamokslų struktūra panaši. Įvadinę 
pamokslų dalį sudaro trys elementai: nedidelės apimties eiliuotas posmas, 
atitinkantis pamokslo temą ir nuotaiką, įžanga, kurioje pristatoma pagrin-
dinė tema, po jos – ištrauka iš Senojo arba Naujojo testamento. Pagrin-
dinę pamokslo dalį formuoja skaitytojui pateikiami klausimai, į kuriuos 
nuosekliai atsakoma. Dėstymas pasižymi aiškia struktūra, kiekviena atskira 
smulkesnė dalis numeruojama. Pamokslų rinkinio pratarmėje K. G. Mil-
kus motyvuoja, kodėl buvo pasirinktas versti J. G. Heymo pamokslų rin-
kinys. Svarbiausiu argumentu įvardijamas skaitytojas – kaimo žmogus, 
lietuvis, todėl pamoksluose nėra pernelyg sudėtingų temų, kurios būtų 
sunkiai suprantamos Prūsiškosios Lietuvos kaime gyvenančiam žemdir-
biui. Nors kaimo bendruomenėje ilgai išsilaikė stiprūs jos narių tarpusavio 
ryšiai, kuriuos dar labiau sustiprino protestantiškoji bendruomeniškumo 
samprata, K. G. Milkaus pamoksluose kreipiamasi į individualų skaitytoją, 
pirmiausia nubrėžiant jo santykio su Dievu formas, vėliau jas pritaikant ir 
bendruomenės gyvenime.
Vienas iš būdingų Švietimo epochos ženklų – konkrečios naudos sieki-
mas net ir dvasinėje sferoje: „Jezaus Prietelumi waddintiſſi, dideŋ ßlownas 
ŋra Wardas, toli ßlowingéſnis už wiſſus garbingus Wardus ſvietißkû 
Wießpacziû. Alle Jezaus Prietelumi ir tikraŋ buti, dar toli didésnę mums 
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Szlówę ir Náudą ſutenka. Nės Jezus ne tiktaŋ muſû Prietelus ßimme Svietè 
nor buti, bet ir aname Amžè iß jo Prietelŋstês didziáuſą Náudą apturrim, 
Dangų ir Apstummą wiſſo Ißganymo (Mielcke 1800, 1)4. Citatoje pabrė-
žiama, kad Jėzaus draugu vadintis yra šlovinga, tai šlovingiau nei vadintis 
žemiškojo pasaulio viešpačių draugu. Šis teiginys atskleidžia krikščioniš-
kajam tikėjimui būdingą Dievo viršenybės idėją. Kitame sakinyje patiks-
linama, kad neužtenka tik vadintis, dar geriau iš tikrųjų Viešpaties draugu 
būti. Perėjimą nuo žodinio išpažinimo (vadintis) prie veiksmo (būti) lydi 
ir „pasipildęs“ tikslas: šalia pelnomos šlovės atsiranda ir nauda. Įsigilinus į 
šių dviejų žodžių reikšmę citatoje matyti, kad šlovė sietina su priklausymu 
Dievui, o nauda – su žemiškuoju pasauliu, tad apibendrinant galima teigti, 
kad tekste šlovė ir nauda atspindi modernaus individo dualizmą. Nauda 
atsiranda iš šlovės būti, tai reiškia, kad tas, kuris save vadina krikščioniu, 
turi tokiu ir būti, elgdamasis taip, kaip Kristus moko. Nors individui eks-
trapasauliečiui ši būtis yra savipakankama, gyvenant pasaulyje elgimasis 
pagal Dievo paliepimą atneša ir naudos. Toliau pamoksle nauda įvardijamas 
anapusinio gyvenimo pelnymas ir išganymas, tačiau visame „Miβknygų“ 
kontekste dažnai kalbama ir apie naudą šiapusiniame pasaulyje, kuri neat-
siejama nuo gerų individo santykių su kitais bendruomenės nariais.
Kitas svarbus individo ir Dievo santykius apibrėžiantis aspektas – tikėji-
mas: „Daug yra Priſakymū Jezaus, bet jie ne praβo iβ Зmogaus negalimus 
Daiktus, kurrus ne gallėtu darryti. Jie pirmucziauſey apie Tikkėjimą kalba, 
ir mums parodo, Diewo Walę ėſanczę, kad Sunų Diewo matąs ir i Jį tikkis 
amзiną Iβganimą apturėtu“ (Mielcke 1800, 3). Asmeninis tikėjimas yra 
viena iš pamatinių protestantiškosios pakraipos krikščionybės tezių. Indi-
vidas, tikintis Dievo Apreiškimu, ne tik patvirtina paties Dievo buvimą, 
bet ir įteisina save kaip krikščioniškosios religijos išpažinėją. Tikėjimas 
patvirtina, kad individas be Dievo, kaip ir Dievas be individo, apskritai 
negali egzistuoti. Ši abipusė priklausomybė plačiai paplitusi homiletinėje 
tradicijoje, o „Miβknygose“ ji reprezentuojama pietistinei krypčiai būdin-
gais tiesioginio bendravimo įvaizdžiais. Pateikiamoje citatoje skaitytojas 
padrąsinamas, kad Dievas žmogui neliepia daryti neįmanomų dalykų, 
svarbiausia – tikėjimas Dievu, kaip visų buvusių, esamų ir būsimų indi-
4 Mielcke Ch. G. 1800. Miβknygos / kurroƒa / wiƒƒos Ewangẽlios per czẽlą Méta iβguldytos 
/ jeib / nabozni Gaƒpadorei ir ƒu ƒawo Nammiβkeis / Nammėj’ Diewui wertay ƒluzit / ir / 
tikra Zinne apie wiƒƒa Iβganimo Dawada igautu. Karalauczuje.
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vido poelgių atraminiu tašku, pagrindiniu amžinojo išganymo garantu. 
Tai kraštutinė ekstrapasaulietiška pozicija, kai individo ir Dievo tarpusavio 
santykiai iškeliami į pirmą planą, o realusis pasaulis lieka atsietas nuo šių 
santykių dinamikos.
Pomirtinio dangiškojo gyvenimo supriešinimas su realiuoju gyvenimu 
gerai atskleidžiamas pamoksle „Kok’s graзus Dangus, prieβ Swietą tiek 
Géro ſtokójanti“. Autorius pateikia tris svarbiausius argumentus, kodėl ana-
pusiniame pasaulyje tikinčiajam bus geriau. Pirmiausia, teigiama, kad „Cзe 
tiktaŋ tikkim, o tén wiſlab mátom“ (Mielcke 1800, 112). Nors tikėjimas 
ir pripažįstamas svarbiausia krikščioniškojo gyvenimo tiesa, ši nepanaikina 
troškimo Dievą pamatyti savomis akimis. „Muſû Зinnojimas iß Dalliês, – 
bet kad ateis, kas tobula ŋra, tai paláus muſû Зinnojimas iß Dalliês. – Mes 
dabbar régime per Зerkolą paſlėptame Зodije, bet tadda nů Wéido ikki 
Wéido“ (Mielcke 1800, 113). Žinojimas (kaip šiandien pasakytume – pa-
žinimas) tikėjimo aspektu yra tik dalinis – tai svarbus teiginys, kuriame 
atsispindi Švietimo epochos pozityvistinė perspektyva. Nors tikėjimas iš-
lieka svarbus, tačiau kaip būdas pažinti Dievą jis nebeatrodo tobulas, todėl 
priskiriamas prie šio pasaulio netobulumo. Noras su Dievu susitikti „nů 
Wéido ikki Wéido“ atskleidžia individo kūniško – empirinio – patyrimo 
viršenybę transcendentinių patirčių atžvilgiu. Tai liudija, kad tobulą, eks-
trapasaulietinę, individo santykio su Dievu formą keičia kita, intrapasaulie-
tinė, kurioje šalia tikėjimo išreiškiamas noras Dievą pažinti juslėmis.
Antrasis šiapusinio ir anapusinio pasaulio palyginimas tame pačiame 
pamoksle teigia, kad „Cзe muſû kuns niekingas, o ten bus pérßvieſtas“ 
(Mielcke 1800, 112). Sakydamas „pérßvieſtas“ autorius kalba apie perkei-
timą, atsimainymą. Svarbiausia šios priešpriešos mintis – netobulas, įvairių 
negalių ir senatvės kamuojamas kūnas po mirties, anapusiniame pasaulyje 
bus perkeistas ir prilygs Dievo tobulumui. Pamoksle nesiimama analizuoti, 
kodėl žmogaus kūnas realiame gyvenime toks netobulas, tačiau aistringai 
pasineriama į fantazavimus, kaip tas pats kūnas atrodys perkeistas. Kalba-
ma ne tik apie ištaisytus defektus, bet ir apie tokias antgamtines galias, kaip 
kūno nemirtingumas, ypatingas grožis, išskirtinė jėga ir stiprybė. Nesunku 
įsitikinti, kad Švietimo epochos realijos šioje pamokslo dalyje į skaitytoją 
prabyla ne argumentų kalba, o pačiu aptariamo objekto pasirinkimu. Kal-
bėti apie fizinį kūną – moderniosios epochos ženklas. Nors tai tik svars-
tymai apie tai, koks individo kūnas bus anapusiniame pasaulyje, Dievas 
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čia suvokiamas kaip fizinio kūno kūrėjas – tiek netobulo šiapusiniame 
pasaulyje, tiek tobulo anapusiniame. Šioje pamokslo dalyje pasigendama 
racionalių argumentų, o utopiniai svarstymai skaitytoją atveda į visiškai su 
realiu pasauliu nesusietų mąstymų teritoriją. 
Su panašia retorika susiduriama ir trečiojo palyginimo atveju: „Cзe wiſſi 
Daiktai praзuwa, o tén wiſſkas i Amзius amзinus patenka“ (Mielcke 1800, 
112). Autorius teigia, kad žmogaus gyvenimas šiame pasaulyje kupinas 
netekčių ir nusivylimų. Artimi žmonės miršta, draugai išduoda ir palieka, 
turi nuolat saugotis, nežinai, kuo gali pasitikėti. Tarpusavyje bendraudami 
žmonės dažnai vieni kitus apkalba, meluoja. Kaip ir ankstesniame pasako-
jime apie žmogaus kūno perkeitimą po mirties, autorius, išvardijęs žmo-
nių tarpusavio santykių problemas šiame pasaulyje, imasi aprašinėti tobulą 
būvį anapusiniame pasaulyje. Kalbama apie tikrus draugus, su kuriais ten 
esant būsią malonu ir gera bendrauti, kalbantis išaiškės visi šiame pasau-
lyje žmogui nesuprantami dalykai apie Dievą ir kodėl vienaip ar kitaip 
susiklostė kiekvieno žmogaus likimas, dėstoma, kad toks malonus buvi-
mas danguje tęsis amžinai. Toks idiliškas pomirtinio gyvenimo danguje su 
Dievu vaizdavimas skaitytojui perteikiamas kaip priešprieša šio pasaulio 
sunkumams, su kuriais žmogui tenka nuolat susidurti. Tai klasikiniu būdu 
atskleidžia individo ekstrapasauliečio abejingumą pasaulietinėms proble-
moms, kai nesistengiama jų išspręsti, o siekiama tiesiog jas pergyventi, kad 
po mirties būtų galima džiaugtis idealiuoju būviu. Čia galima įžvelgti ir 
viduramžišką individo ekstrapasauliečio vaizdavimo tradiciją, kai žmogui 
gyvenimas šiame pasaulyje įvardijamas tik kaip būtina sąlyga patekti į dan-
gų. Nors ir kalbama apie troškimą juslėmis pažinti Dievą, apie žmogaus 
norą turėti tobulą kūną, apie gerą žmonių tarpusavio sutarimą, visų šių 
troškimų išsipildymas pažadamas tik po mirties, anapusiniame pasaulyje.
Daugiau Švietimo epochos ženklų nei tradicinės homiletikos pastebi-
ma tarp tų „Miβknygų“ pamokslų, kuriuose aptariami individo santykiai 
su kitais bendruomenės nariais. Natūralu, kad atsigręžus į kitą tos pačios 
bendruomenės narį tenka drauge spręsti realiame gyvenime iškylančias 
problemas. Pamaldumas, tikėjimas ir ištikimybė savajam Dievui derina-
mi su elgesiu artimoje aplinkoje. Nors tikinčiųjų gyvenime tai nebuvo 
jokia naujiena, į tekstus įsiveržusios realaus gyvenimo bendruomenėje 
problemos ir jų sprendimo būdai ilgainiui ėmė atspindėti kokybiškai nau-
ją individo, Dievo ir bendruomenės tarpusavio santykių vaizdą. Prūsijoje 
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XVIII a. pirmojoje pusėje didelę įtaką krikščionio individo integravimuisi 
pasaulyje turėjo religinės raštijos leidiniai nacionalinėmis kalbomis. Lei-
dybą stipriai veikė ortodoksijos ir pietizmo tarpusavio konkurencija. Pie-
tizmas, kilęs kaip reakcija į bažnyčios formalistiškumą, po šalį nualinusio 
Trisdešimties metų karo buvo suvokiamas kaip savotiška vokiečių liutero-
nų humanistinės krypties tąsa, kaip siekis atnaujinti religinį gyvenimą. Tai 
buvo teologinė mintis, pagrindinę mokymo apie išganymą idėją perkėlusi 
į asmeninę išganymo patirtį (Sidabraitė 2006, 79). Protestantų dvasininkui 
nauja kryptis dažnai reiškė sąžinės konfliktą, nes jis vis dar išpažino senąjį 
tikėjimą. Pernelyg laisvos pažiūros, kaip ir pernelyg pietistinės, galėjo su-
kelti nesutarimus su tarnybos kolegomis, dėl to net grėsė pavojus praras-
ti tarnybą. Vis dėlto, apskritai imant, laiko dvasią atitinkantis švietėjiškas 
požiūris visur ėmė viršų, griežtai nusiteikusių ortodoksų liko tik mažuma. 
Naujoji laikysena reikalavo ir intensyvios praktinės veiklos. Protestantų 
bažnyčios buvo neblogai pasirengusios perimti švietimo idėjas. Kasdieniai 
Biblijos skaitymai ugdė racionalų mokymą, Šventąjį Raštą buvo įprasta 
interpretuoti filologinėmis priemonėmis, iš to naudos turėdavo ir pasau-
lietis. Tikėjimų pliuralizmas galėjo būti suvoktas pozityviai, – kaip kelių 
į išganymą įvairovė. Ne tik švietimas – iš pradžių kaip protingoji ortodok-
sija – kuris turėjo išsklaidyti senuosius vaizdinius, bet ir vidujai pamaldus 
pietizmo judėjimas pralaužė nelanksčią, dogmatinę, disciplinuotą, visiems 
laikams nustatytą ortodoksiškos valstybinės Bažnyčios tvarką. Pietistai no-
rėjo sukurti broliją, kurią sietų bendra patirtis ir bendras įsipareigojimas. 
Jie nubrėžė ribą tarp atsivertėlių ir neatsivertėlių, ugdė individualų pamal-
dumą, tiesioginį santykį su Dievu, kuriam galėtų patikėti savo rūpesčius. 
Tai buvo mažas tikrų krikščionių būrelis, kuriam būdingas asketiškas gy-
venimo būdas (Im Hof 1996, 143–145).
Rytų Prūsijoje pietizmas paplito gana stipriai. Taip nutiko dėl įvairių 
priežasčių. Visų pirma, jį rėmė karalius Frydrichas Vilhelmas I, tikėdama-
sis tuo būdu sušvelninti gausių konfesijų skirtumus ir priešingumus. Antra, 
vietos gyventojams lietuviams poveikį darė kolonistai, ypač zalcburgiečiai, 
kurių dauguma buvo persiėmę pietizmu5. Trečioji, turbūt svarbiausia prie-
žastis, buvo nepasitenkinimas bažnytine organizacija ir jos prievartos prie-
5 Per 1709–1711 m. maro epidemiją išmirė beveik pusė (150 000) lietuvininkų gyvento-
jų, todėl ištuštėjusį kraštą vokiečių valdžia ėmė apgyvendinti daugiausia vokiečių, taip 
pat šveicarų bei prancūzų protestantiško tikėjimo kolonistais.
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monėmis. Parapijoms paprastai priklausydavo po 70–80 kaimų ir žmonės 
buvo verčiami kas sekmadienį lankytis bažnyčiose, kuriose jie turėdavo 
klausytis vokiečių arba sudarkyta lietuvių kalba sakomų, mažai supranta-
mų pamokslų. Be to, per pamokslus pasireikšdavo prastas dalies pastorių 
kultūros lygis – neretai iš žmonių buvo pasišaipoma, jie būdavo iškoliojami 
ir t. t. Esant tokioms sąlygoms, žmonės pradėjo domėtis pietistų siūlomu 
naminiu religingumu ir keliaujančių sakytojų vadovaujamais surinkimais 
savo kaime. Ilgainiui susidarė pastovios surinkimininkų bendruomenės. 
Tačiau pietizmo ir Švietimo idėjų santykis buvo gana dviprasmiškas. Pie-
tistai pasisakė prieš naujausias mokslo ir filosofijos idėjas, iškeliančias pan-
teizmą, deizmą ir kitas bedievybes. Jie nepripažino jokio meno, taip pat ir 
liaudies. Pasaulietinę literatūrą pietizmas veikė stiprindamas jos religines 
ir didaktines tendencijas, kurios toli gražu ne visada teigiamai veikė es-
tetines literatūros formas. Antra vertus, surinkimininkų bendruomenės, 
kaip uždari konservatyvūs visuomeniniai vienetai, padėjo lietuvių tautai 
ilgiau išsilaikyti. Sakytojai dažniausiai būdavo lietuviai ar bent gerai moką 
lietuviškai vietos gyventojai; surinkimai vykdavo lietuvių kalba. Pietistai 
prieštaraudavo vaikų mokymui mokyklose vokiškai, sakydami, kad taip 
iš jų atimama galimybė Dievo žodį išpažinti gimtąja kalba. Tokiu būdu 
pietistinės bendruomenės, gindamos savo tradiciją, palaikė lietuvybę, o 
drauge ir lietuvišką raštiją (Gineitis 1990, 61–62)6. 
Tarp „Miβknygų“ pamokslų yra tekstų, kuriuose aiškiai galima pama-
tyti, kaip viename tekste sąveikauja švietėjiškos idėjos, pietistinis pamal-
dumas ir ortodoksinė protestantizmo tradicija: „<...> Palėpimmai Jezaus 
mus ir mokina, kokiu Budu βimme Swiete βwentai paſielgtiſ’ turrim. Muſu 
Paſielgim’s prieβ Diewą, prieβ mus pacзus, ir prieβ kittus Зmones tur ne-
bartin’s būti. Kad Зmogus ir kaзi kok’s βim Swiete yra, Palėpimmus randa, 
kokiu Budu jam reikia paſielgtiſ’. Bet wiſſi βie Priſakimai mus mokina, kad 
uſſigintumbim bedieviβkū Daiktū ir ſwietiβkū Uſſigeidimmū ir patogey, 
teiſey ir nabaзnay elgtumbimės βimme Swiete. Kad wiſſi butumbim wie-
nos Dumos, paſigaili, broliβki, mielaβirdingi, meilingi, kad ne atdůtum’ 
pikta uз pikta, bet kad uз tai perзegnotum’, kad atſigreβtum’ nů pikto ir 
gera darrytumbim“ (Mielcke 1800, 3). Pagrindinė teologinė atrama Švieti-
mo idėjoms skleisti šiame tekste yra Naujajame Testamente užrašyti Jėzaus 
pamokymai. Jo skleidžiama artimo meilės idėja tampa pagrindiniu saitu, 
6 Gineitis L. 1990. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Vilnius: Vaga.
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vienodos svarbos lygmenyje išlaikančiu individą, Dievą ir bendruomenę. 
Tinkamas elgesys su savimi ir savo artimu įrodo atsidavimą Dievui, kitaip 
tariant, tik „nebartin’s Paſielgim’s“ šiame pasaulyje gali užtikrinti pomirtinį 
gyvenimą danguje. Tai reiškia, kad individas nebėra pasyvus ekstrapasaulie-
tis gyvenimiškų situacijų akivaizdoje, nes tik aktyvus dalyvavimas bendruo-
menės gyvenime gali įrodyti jo priklausymą Dievo išrinktųjų grupei. Toliau 
pamokslo autorius kalba, kad bet koks žmogus tarp visų Jėzaus pamokymų 
gali rasti sau tinkamų. Čia atsiskleidžia individualaus tikėjimo idėja, kuri yra 
viena iš pamatinių protestantizmo tezių, ypatingą svarbą įgijusi pietistiniame 
judėjime. Ja skleidžiama žinia, kad svarbu ne tiek konkrečios išpažįstamo 
tikėjimo formos, kiek galutinis rezultatas – dievobaimingas gyvenimas. Ta-
čiau tikėjimo formų laisvė čia pat tekste suvaržoma griežtomis elgesio nor-
momis: privalu atsisakyti bedieviškų daiktų ir vienadienių įgeidžių, gyventi 
ramiai, teisingai ir pamaldžiai. Išsakomas troškimas, kad šiais klausimais visų 
požiūris sutaptų, kad žmonės vieni kitiems būtų broliški ir atlaidūs, neatsily-
gintų piktu už piktą, priešingai, nusigręžę nuo pikto darytų gera. Tai bendro 
pobūdžio pamokymai tikinčiajam, tačiau jų ramus dėstymas atrodo daug 
artimesnis to meto dvasiai, nei utopinis kalbėjimas apie gyvenimą pomirti-
niame pasaulyje. 
Grįžtant prie anksčiau iškeltos minties apie tikėjimo praktinę nau-
dą tikinčiajam, tekste randamos eilutės, kuriose aiškiai ir argumentuotai 
apie tai kalbama: „Bet ir Jeзaus Palėpimmams turrim pakluſnus buti ſawo 
patiês Naudôs dėleŋ. Nės naboзnaŋ paſſielgdami palaimingi paſtojam, 
ir per nelabbą Paſielgimmą į didзiáuſą Bėdą ieinam. Per Girtávimą ir 
Apſirijimą ſavo Sveikátą ir Lobjus prapuldom, bet wiernaŋ paſſielgdami 
ſveiki paſſiliėkam ir Sŋlôs tenkam ſavo Darbą atlikti. Kittiems jû Turtą 
pawŋdėdami, ir wis atſikerßŋt norėdami, daug Tuзbôs ſaw padárom, bet 
ant kittû ſuſſimildami ir meilingi budami, wiſſiems Зmonėms itinkam ir jû 
pamŋlėti eſme. O taipo ir ſu kittais Griekais ŋra“ (Mielcke 1800, 7–8). Šio-
je citatoje kalbama apie elgesio normas, sutampančias su Jėzaus pamoky-
mais, tokiais naudingais pasaulietiniame gyvenime. Į skaitytoją prabylama 
ne emocinio pobūdžio pastebėjimais, o racionaliais samprotavimais apie 
tam tikrą elgesį ir jo poveikį individo gyvenime. Pats argumentų dėstymas 
paprastas, tačiau nereikia pamiršti, kad šių pamokslų adresatas – kaimo 
valstietis, gerai išmanantis tai, kas jam naudinga. Pamokslininkas kreipiasi 
ne į individą ekstrapasaulietį, gyvenantį anapusinio gyvenimo viltimi, o 
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į realų, konkrečioje bendruomenėje gyvenantį žmogų, kuriam nesvetimi 
šio pasaulio rūpesčiai. Girtavimas ir apsirijimas siejami su sveikatos ir turto 
netekimu – tai aiškiai įvardyta situacija, rekonstruojanti nepasitenkinimo 
gyvenimu šiame pasaulyje prielaidas ir jų sukeltas pasekmes. Rūpinimasis 
tikinčiųjų sveikatos ir higienos įpročių gerinimu, raginimas imtis atsako-
mybės už savo poelgius – tai tik keletas uždavinių, kuriuos buvo raginami 
spręsti protestantų dvasininkai. 
„Miβknygų“ pamoksluose šalia tradicines pamaldumo formas išpažįs-
tančio individo pasirodo modernus žmogus, intrapasaulietis. Palaikant in-
dividualaus santykio su Dievu idėją, jis raginamas ir mokomas gyventi 
realiame pasaulyje, prisiimant atsakomybę už savo poelgius. Dievas iške-
liamas kaip moralinis autoritetas, sektinas pavyzdys. Nors pamoksluose 
dar nemažai likę neracionalaus kalbėjimo, utopinių idėjų, Dievo ir žmo-
gaus santykį siekiama racionalizuoti, konkrečiais patarimais parodyti ir pa-
mokyti, kaip elgtis asmeniniame gyvenime ir bendruomenėje.
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INDIVIDUAL – GOD – COMMUNITY.  
THE MODERN TRINITY IN A SERMONS  
COLLECTION MIβKNYGOS  OF KRISTIJONAS  
GOTLYBAS MILKUS
Summar y
The sermon is approached as the central literary genre, especially con-
sidering literature from the multinational and multilingual 16–19th centuries 
Lithuania. Nowadays sermons from those times are interpreted not only as 
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a significant resource of religious senses, but also are considered to be an 
important object of literature history.
Need to mention that in the 17th century the ideas of the Age of En-
lightenment contributed to the common sermons. The reader alongside 
traditional interpretations and comments of scriptures finds advices how 
to behave in different situations. Moreover, the relation between indi-
vidual and community becomes a frequent topic. Based on sermons col-
lection Miβknygos, this paper aims to highlight the tensions of the modern 
times trinity – relations between individual – God – community. This ser-
mons collection was edited and published in 1800 by Kristijonas Gotlybas 
Milkus. Actually, that was an independent translation of sermons written 
by German pastor Johann Gottlob Heym. The translated sermons are com-
binations of extracts from the Holy Scriptures, interpretations of religious 
matters, advices on how to behave in case of various disasters, indications 
of what each person should do in order to do his/her church and civic du-
ties. If an individual follows all those indications, such behaviour makes 
a person a good Christian and assures him/her eternal life after death. In 
this sermons collection the ideas from the Age of Enlightenment, tradi-
tional teaching of the church and experiences of pietism overlap. 
One of the main characteristics of modernization was the domination 
of individual concepts. The French anthropologist Louis Dumont pro-
posed an explanation of such transformation in holistic societies by in-
dicating in-wordly individual (individue-dans-le-monde) and out-worldly 
individual (individu-hors-du-monde). In-worldly individuals are conceived 
as apart from the given social environment outside and beyond it. As op-
posed to the in-worldly individual, out-worldly individual devalues and 
refuses to follow certain social relations and chooses individual spiritual 
path. In the Miβknygos both forms of individualism are found. The char-
acteristics of sermon genre primarily emphasizes the relation between in-
dividual and God, which is based on faith and existence of life after death. 
That is an out-worldly position. This topic reveals the process of formation 
of the modern individual, which highlights the practical benefits of faith, 
the aim to get to know God through senses, the desire to have the per-
fect body. It is noticed that faith is also based on the principle of benefits: 
the act of following the Commandments improves the living conditions 
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of an individual. And that refers to transformation from out-worldly to 
in-worldly individual. By maintaining individual relationship with God, 
the person is taught in this way to handle daily life, to take responsibility 
for his/her own actions. God is understood as a moral authority, the role 
model. Nevertheless sermons still remain irrational speech, utopian ideas, 
there is an aim to rationalize individual’s faith through concrete advices 
how to handle their personal lives within community.
